





























































Latvijas Universitātes Akadēmiskās 
bibliotēkas vērtīgie krājumi prasa 
īpašas rūpes par to fi zisko uzturēšanu 
kārtībā, uzpasēšanu, savlaicīgu re-
staurāciju un iesiešanu. Atbildība par 
Misiņa, Rokrakstu un reto grāmatu 
krājumu un LU bibliotēku fondu sagla-
bāšanu ir viena no bibliotēkas priori-
tātēm, kas uzticēta mūsu grāmatu un 
avīžu iesējējiem, reto grāmatu un ro-
krakstu restauratoriem. Bibliotēkā strā-
dājošajiem restauratoriem ir piešķirta 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atzīta restauratora kvalifi -
kācija, kas apliecina atbilstību visiem 
papīra izstrādājumu restaurācijas spe-
cialitātes kritērijiem.
LU Akadēmiskā bibliotēka ir vienī-
gā struktūrvienība Latvijas Universitā-
tē, kas profesionāli un kvalitatīvi veic 
papīra restaurācijas un iesiešanas 
darbus. Mūsu pakalpojumus izman-
to arī citu iestāžu un organizāciju 
rakstīto krājumu turētāji. Nodaļas 
speciālisti piedāvā šādus pakal -
pojumus:
 > bojātas grāmatas iesējuma atjau-
nošanu, saplēstu un izkritušu lapu sa-
līmēšanu, zudušu un no jauna kopētu 
lapu ielīmēšanu;
 > avīžu komplektu izveidošanu ar 
iespiestu sējuma nosaukumu, gadu 
un numuru skaitu uz vāka vai iesējuma 
muguriņas;
 > disertāciju, kursa darbu un kvalifi -
kācijas darbu iesiešanu;
 > saplēstu lapu restaurāciju;
 > konsultācijas par plauktā glabātu 
grām atu ieteicamajiem izvietošanas 
noteikumiem; 
 > konsultācijas un ieteikumus, kā 
iesiet grāmatas vai manuskriptus; 
 > konsultācijas par grāmatu, atseviš-
ķu lapu, lielu objektu (globusu, iesietu 
lielformāta žurnālu u. c.) eksponēšanas 
noteikumu ievērošanu;
 > ieteikumus par samirkušu grāmatu 
un citu iespieddarbu žāvēšanu. 
